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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПЕРЕКАЗУ  
ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ
У статті приділено увагу важливій проблемі формування дошкільника-мовця. 
Зважаючи на значення мовлення у становленні і життєдіяльності особис-
тості, важливо, щоб дитина отримувала різнобічну допомогу в оволодінні 
багатим, правильним мовленням, зокрема, у процесі переказу літературних 
творів.
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Постановка	й	обґрунтування	актуальності	проблеми. У пе-
ріод  поширення  масової  культури  велика  увага  приділяється 
вихованню  мовної  особистості,  тобто  такої,  яка  володіла  б  усіма 
виражальними засобами рідної мови, була б спроможна вільно ви-





Аналіз	 наукових	 досліджень,	 на	 які	 спирається	 автор. 
Науковою  темою  кафедри  дошкільної  освіти  Педагогічного 
інституту  Київського  університету  імені  Бориса  Грінченка  є 
«Компетентнісна  стратегія  змісту  і  методики  дошкільної  освіти», 
тому дослідження проблеми формування будь-якої компетентнос-
ті  (у  нашому  випадку  мовленнєвої)  є  актуальним  для  викладача 
кафедри. Мовленнєва компетенція передбачає сформованість фо-
нетичної,  лексичної,  граматичної,  діамонологічної  компетенцій. 
Варто зазначити, що мовленнєва компетенція формується на етапі 
дошкільного  дитинства,  через  це  вчені  приділяють  значну  увагу 
розвитку мовлення дітей дошкільного  віку. Своєчасний  і  якісний 
розвиток зв’язного мовлення (діамонологічна компетенція) – важ-
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 • Стандарти	дошкільної	освіти:	дискурс	науки	і	практики
лива умова повноцінного мовленнєвого розвитку дитини дошкіль-
ного  віку. Проблема  розвитку  зв’язного  мовлення  порушується  в 
психології, мовознавстві, логопедії тощо.
Виокремлення	аспектів	проблеми,	які	ще	недостатньо	вивче-
ні.  У  дослідженнях  з  оволодіння  дітьми  зв’язним  монологічним 
мовленням  вказується  на  низку  труднощів:  дошкільникам  важко 
скласти розповідь, втрачається зв’язність висловлювання, часто по-
рушується структура розповіді, висловлювання насичене паузами, 





тя  особливості  формування  мовленнєвої  компетентності  у  дітей 
дошкільного віку у процесі переказу художніх творів.














ситуаціях  (висловлювати  свої  думки,  бажання,  наміри,  прохання 
тощо), використовуючи для цього як мовні, так і позамовні (мімі-
ка, жести, рухи) та  інтонаційні  засоби виразності  [2, 3]. Питанню 





мовленням.  Вчені  називають  діалог  класичною  формою  мовного 











Розвиток  мовлення  визначається  стосунками  дитини  з  дорос-
лими,  які  упродовж  розвитку  дитини  весь  час  змінюються.  На 
ґрунті  цих  нових  стосунків  виникають  нові  можливості:  дитина 
оволодіває контекстним мовленням,  тобто  таким типом  зв’язного 
мовлення,  за  яким  зміст  розкривається  із  самого  контексту,  неза-
лежно від безпосередньої ситуації і безпосереднього спілкування із 
співрозмовником.  Таке  мовлення  структурно  оформлене,  зв’язне, 
точне.  Контекстному  мовленню  передує  оволодіння  мовленням 

















мовлення  значною мірою  залежить  від  збагачення  дитини  різни-
ми уявленнями й поняттями, від її життєвого досвіду», – зазначав 
М. Львов [5, 87].




гра.  Зокрема,  у  процесі  сюжетно-рольової  гри  дитина  оволодіває 






художніх  текстів  (оповідань,  казок,  віршів),  діафільмів,  театраль-
них вистав. Складає за допомогою дорослих (підказування слів, ре-
чень) описові розповіді (з 3–4 речень) про іграшки, овочі, фрукти, 






ційної  структури, контаміновані  (сюжетно-описові),  сюжетні роз-
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вчиться говорити зв’язно, послідовно; удосконалюється граматич-
но правильне мовлення, збагачується й активізується словниковий 












ливостей  літературного  тексту,  який  пропонується  для  переказу. 
В методиці навчання переказу запропоновано різні способи органі-
зації, прийоми, чітко визначені вимоги до літературних творів для 






Переказ  літературних  творів  сприяє  розвитку  навичок  вираз-
ного  зв’язного  монологічного  мовлення  у  дітей.  Діти  наслідують 
зразок  літературного  мовлення,  залучаються  до  оригінального 
художнього мовлення, запам’ятовують емоційні слова, образні ви-
слови,  словосполучення  і  речення,  оволодівають  живою  рідною 
мовою. Висока художність  творів для переказу, цілісність форми, 



















ваного  навчання. Правильно  організований  переказ  літературних 











шкільників  :  навч.-метод.  посіб.  до  Базової  прогр.  розв.  дитини  дошк. 
віку «Я у Світі» / А.М. Гончаренко. – К. : Світич, 2009. – 160 с.





6. Рубинштейн С.Л. Основы  общей  психологии  / С.Л. Рубинштейн.  – 
СПб. : Питер, 1999. – 720 с.
В статье уделено внимание важной проблеме формирования у дошкольни-
ка развития речи. Учитывая значение речи в становлении и жизнедеятель-
ности личности, важно, чтобы ребенок получал разностороннюю помощь 
в овладении богатой, правильной речью, в частности, в процессе пере-
сказывания литературных произведений.
Ключевые	слова:	речевая компетентность, дошкольник, пересказывание.
The article deals �ith an importat pro�lem – the formation of a pre-school 
child’s speech development. Taking into account the importance of speech 
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in the esta�lishment and functioning of the person, it is important that the child 
receives support in learning of rich, correct speech, particularly in the process 
of fiction retelling.
Key	words: speech competence, pre-school child, retelling.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗБАГАЧЕННЯ  
КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті розглядається проблема культурологічної складової у змісті дошкіль-
ної освіти. Обґрунтовано сучасні підходи до збагачення культурологічного 
змісту дошкільної освіти. Уточнено поняття «культура», «культурологічна 
складова змісту дошкільної освіти».
Ключові	 слова:	 БКДО, зміст дошкільної освіти, культурологічна складова 
змісту дошкільної освіти, культура.
Постановка	й	обґрунтування	актуальності	проблеми. Сучасні 
процеси національного відродження в Україні у ХХІ ст. вимагають 
оновлення  змісту  освіти,  поглибленого  вивчення  і  широкого  вті-





сучасної  дошкільної  освіти  спрямований  на  збереження  дитячої 
субкультури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини, тісно 
пов’язаний  з  культурою  суспільства. Проблемі  культурологічної 
складової  змісту  дошкільної  освіти  на  різних  етапах  розвитку 
приділяли увагу  багато  дослідників. Серед них можна  відзначи-
ти результати наукових досліджень Д. Алинкіної, О. Батухтіної, 
Г. Бєлєнької, А. Богуш, І. Газіної, В. Лаппо, Н. Лисенко, З. Муста-
